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Pembangunan Kesehatan Nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan 
dan kemampuan hidup sehat setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah 
kerjanya agar terwujudderajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam 
rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. Hal ini membawa suatu implikasi 
baru dibidang program kesehatan yaitu lebih menekankan padapentingnya 
upaya pelayanan kesehatan yang bersifat preventif promotif termasuk dalam 
melaksanakan penanggulangan penyakit TB Paru, terutama untuk penemuan 
penderita baru TB Paru BTA positif. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana 
keberhasilan program TB Paru dengan strategi DOTS yang dilaksanakan di 
Puskesmas se- Kabupaten Blora. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan 
menganalisis hubungan antara perencanaan program TB Paru dengan 
cakupan penemuan penderita baru TB Paru BTA positif dengan strategi DOTS 
oleh petugas Puskesmas se-Kabupaten Blora. Jenis penelitian bersifat 
deskriptif analitik dengan metode belah bintang ( cross sectional ) dengan 
variabel bebasnya adalah perencanaan program TB Paru, sedangkan variabel 
terikatnya adalah cakupan penemuan penderita baru TB Paru BTA positif. 
Populasi dan sampel penelitian ini adalah petugas TB Paru puskesmas 
Kabupaten Blora ( 26 petugas ).Setelah dilakukan uji statistik korelasi rank 
spearman diperoleh hasil rs hitung0,645 dan rs tabel0,390(0,645>0,390), 
sehingga Ho ditolak. Dengan demikian ada hubungan nyata antara variabel 
perencanaan program TB Paru dengan cakupan penemuan penderita baru TB 
Paru BTA positif.Dengan demikian petugas TB Paru perlu selalu membuat 
perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan, dan 
memperhatikan langkah-langkah cara penyusunan perencanaan serta 
membuat arsip perencanaan program TB Paru. 
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LINK BETWEEN PLANNING OF PROGRAM OF TB PARU WITH COVERAGE 
INVENTION OF NEW PATIENT POSITIVE TB PARU BTA WITH STRATEGY OF 
DOTS DISPLACE OFFICER OF TB PARU PUSKESMAS ALL SUB-PROVINCE OF 
BLORA YEAR 2003 
 
Development of health of national namely improve awareness, willingness 
and ability of healthy life each and everyone residing in its job region to be 
form degree of health which at the farthest in order to realizing healthy 
Indonesia 2010. This matter bring a new implication in Medicare area that is 
more important emphasizing at of him strive service of health having the 
character of promotif preventif of is included in executing penanggulangan of 
disease of TB Paru, especially for the invention of new patient of positive TB 
Paru BTA. For that it is important to know how far efficacy of program of TB 
Paru with strategy of DOTS by officer of Puskesmas all distric Blora. Type 
Research have the character of analytic descriptive with methodsectional 
cross with free variable of him is planning of program of TB Paru, while 
variable tied of coverage invention of new patient of positive TB Paru BTA. 
Population and of sampel this research is officer of TB Paru Sub-Province 
puskesmas of Blora ( 26 Officer ). After by statistical test of correlation of 
rank spearman obtained by result of rs count 0,645 and rs tables of 0,390 (0,645> 
0,390), so that Ho refused. Thereby there is real link between variable 
planning of program of TB Paru with coverage invention of new patient of 
positive TB Paru BTA. Thereby officer of TB Paru need always make planning 
beforehand before doing activity, and pay attention stages; steps of way of 
compilation of planning and also make archives planning of program of TB 
Paru. 
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